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Bijenteeltcongres in België 
Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van het 
Centre Apicole de Recherche et d'Information 
(Informatie- en Navorsingscentrum voor Bijenteelt) 
organiseert men een bijenteeltcongres met als thema 
'Welke toekomst voor de Europese bijenteelt'? 
Het congres zal plaatsvinden in Louvain-la-Neuve op 
22 en 23 november 2003. 
Dit congres heeft als objectief de stand van de bijen-
teelt in de Europese Unie te analyseren en het belang 
van de aan de gang zijnde veranderingen en hun 
impact op het beleid van onze volken te schatten. De 
op te nemen uitdagingen zijn talrijk (wegkwijningen, 
snelle ontwikkeling van de genetica, nieuwe beleids-
technieken die beter in evenwicht zijn met het milieu 
en die beroep doen op een minimum aan behandelings-
producten, het binnenkomen van nieuwe Europese 
partners (PECO), kwaliteitsbevordering van de produc-
ten en nieuwe producten, plaats van de bij in het leef-
milieu ...). Praktisch gezien, deze twee dagen zullen 
afgebakend zijn door debatten gevoed met een 20-tal 
concrete voorbeelden, voorgedragen door sprekers van 
verschillende landen uit de Europese Unie of de PECO. 
Een gelijktijdige vertaling in het Frans is voorzien. De 
vertaling in het Nederlands kan overwogen worden 
vanaf een deelneming van 70 Nederlandstaligen. Een 
tentoonstelling van posters, die de stand van de voor-
uitgang van de navorsingen in deze verschillende 
domeinen weergeven en een tentoonstelling van het 
materieel dat de nieuwigheden invoert, vervolledigen 
dit congres. 
Voorlopig programma 
Zaterdag 22 november 2003: 
09.00 uur: Officiële opening van het congres 
09.20 uur: 'Welke bij voor morgen'? 
12.00 uur: lunch 
14.00 uur: 'De bij in ons leefmilieu' 
16.30 uur: 'Naar een geïntegreerd beleid van onze 
volken'. 
Zondag 23 november 2003: 
'De plaats van de bij en haar producten in onze 
maatschappij' 
09.15 uur: Onthaal van de deelnemers 
09.30 uur: 'De honingmarkt' 
12.00 uur: lunch 
14.00 uur: 'De wegen voor morgen' 
16.00 uur: 'De bij in onze maatschappij' 
16.40 uur: Einddebat en aanbevelingen. 
Maandag 24 november 2003: 
Ontdekking van België (naar keuze). 
Kosten: vóór 31 augustus ingeschreven: €30,- (€20,-
voor één dag), na 1 september ingeschreven: €40,-
(€25,- voor één dag), na 31 oktober is de verkrijging 
van een koptelefoon voor de gelijktijdige vertaling 
niet meer gegarandeerd. 
Inlichtingen en inschrijving CARI asbl, Place Croix du 
Sud, 4, B-1348 Louvain-la-Neuve (België). 
Tel.: 00-32-10 47 34 16, fax: 00-32-10 47 34 94, 
E: info@cari.be 
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NTWOORD UIT DE PRAKTIJK 
M.J. van Ierse! 
De vraag voor de maand mei was: 
Hoe gaat u dit jaar de varroamijt bestrijden? 
Wij ontvingen nog een reactie die we graag 
aan u doorgeven. 
Plannen voor bestrijding (2) 
Zoals elk jaar bestrijd ik de mijt in het voorjaar door 
darrenraat weg te snijden. In het najaar doe ik dit 
door direct na afname van de honing mierenzuur toe 
te dienen door een verdamper met 100 cc mierenzuur 
in tien dagen te laten verdampen en direct te voeren 
(tijdens het verdampen). Ook zal ik meer nieuwe raat 
in de kasten doen, aangezien ik vermoed dat er in 
oude raat meer virussen zitten. Als ik in een volk 
gekreukelde bijen vind wil ik dit jaar dit volk direct 
behandelen met mierenzuur en de volken ernaast 
even controleren met een bierviltje met mierenzuur. 
Ook probeer ik het dit jaar met kranten die 
ingesmeerd zijn met slaolie. Het idee heb ik gelezen 
op het Internet. Door de olie hebben de bijen meer 
kans om de mijten aan te pakken. De bijen moeten 
wel meer poetsen. Ik wil dit eerst maar eens op één 
volk proberen. Als je niets doet dan weet je het ook 
niet. 
Jaap Jager, Texel 
maandblad voor imkers juni 2003 
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